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Em 1972, sob a iniciativa do professor Antonio Agenor Briquet de Lemos do De- 
partamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Uni- 
versidade de Brasilia, dos bibliotecarios Murilo Bastos da Cunha e Anibal Rodrigues 
Coelho, contando com a experiencia e o apoio administrativo da AssociacSo dos B i­
bliotecarios do Distrito Federal, foi lanpada a Revista de Biblioteconomia de Brasilia. 
Seus objetivos: divulgar ideias, experiencias e realizapoes nao so da comunidade bi- 
bliotecaria do Distrito Federal, mas tambdm servir de vei'culo de comunicacao, para 
a area, na esfera nacional e internacional.
Hoje, 1982, os objetivos da revista nao s6 se cumpriram, como foram ampliados, a 
RBB e efetivamente um canal de comunicacao e divulgapao de ideias, experiencias e 
realizapoes da Biblioteconomia, Documentagao, Arquivologia e Ciencia da Informa- 
<pao.
Nos seus 10 anos de existencia, a Revista jd publicou 9 volumes e 18 fasciculos e 
esta publicando seu 10? volume, que inaugura uma nova fase.
Por iniciativa do Departamento de Biblioteconomia da UnB, e da Associafao dos 
Bibliotecarios do Distrito Federal, reavaliou-se o papel da Revista, discutiram-se: a 
filosofia, diretrizes e poh'tica, da nova fase da revista e optou-se por uma linha de 
publicapJo aberta respondendo as necessidades de desenvolvimento da Bibliotecono­
mia, Documentacao, Arquivologia e Ciencia da Informadfo, tendo como iinica res- 
trigao, o aspecto qualitativo. Eventualmente, poderao ser publicados artigos de ou- 
tras areas de interesse. A  nova estrutura, baseada largamente na experiencia adquiri- 
da e consolidada, incluira: artigos, comunica?oes, recensoes, tendencias, documen- 
tos historicos, e, vez ou outra, uma tradupao.
Optou-se preferencialmente por artigos ineditos, nao publicados em outras revistas, 
utilizando-se a tradugao apenas em casos excepcionais.
Poderao ser consideradas "Comunicapoes", artigos curtos, que visam divulgar pes- 
quisas ou trabalhos em andamento. A  finalidade das "RecensSes" sera divulgar e 
analisar a produgao bibliograf ica das areas de interesse.
A segao "Documentos historicos", sera ativada sempre que surgir oportunidade, as- 
S|m como a sepao "Tendencias", que visara a divulgapio de novos metodos, perspec-
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tivas e rumos da Biblioteconomia, Documentagao, Arquivologia, Ciencia da Infor- 
mapao, e areas afins.
A  Revista de Biblioteconomia de Brasilia , nova fase, esta a disposipao da classe bi- 
bliotecaria e areas afins como vei'culo de comunicagao e de suporte para o seu de- 
senvolvimento.
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